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　　　　　because　the mixing　results　in　the　destruction of　the macroscopic
　　　　　polarization whicむL_is cr!lこち?ｄ　in　ａ　Zeemanmultiplet, for
ａやご"instance,
by ｐ０１°rized ligh七丘1とﾀoptica:Ｌ‾ｐ°iping expel°iment °
　　　　　Early　experimental　studies　of　depolarizing　collisions have
　　　　　been made by using　ａ　spectral　lamp　as　ａ　light source whose
　　　　　spectral width　is　generally broader　than　that of　the　atomic
　　　　　absorption spectrum.　　Recently, the development of　tunable
lasers　has　enabled us Ito　study　on　this　subject　for　the　excited　　　　　　　　・／
state　which　cannot ｂ６　excited by using　conventional　light
sources. Moreover, the experiment using　ａ　laser makes　ａ　striking
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Ｒ，Ｗ．Ｄａｖｉｅｓ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ａ１２，９２７（１９７５）．
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Ｍ．Ｌｏｍｂａｒｄｉ，Ｃ．Ｒ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．２６５，Ｂ１９１（１９６７）．
－
Ｗ．Ｈａｐｐｅｒ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ！，２２０３（１９７０）．
Ａ．Ｒｉｃａｒｄ，’Ｊ．Ｐｈｙｓ．（Ｐａｒｉｓ）３０，５５６（１９６９）．
－
Ｏ．ｐ．Ｂｏｃｈｋｏｖａ，Ｌ．Ｐ．Ｒａｚｕｍｏｖｓｋａｙａ，ａｎｄＳ．Ｅ．Ｆｒｉｓｈ，Ｏｐｔ．
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２２，１８１（１９７７）．
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１０４）Ｔ．Ｅｎｄｏ，Ｔ．Ｙａｂｕｚａｋｉ，Ｍ．Ｋｉｔａｎｏ，Ｔ．Ｓａｔｏ，ａｎｄＴ．Ｏｇａｗａ，
工ＥＥＥＪ．ＱｕａｎｔｕｍＥｌｅｃｔｒｏｎ．ＱＥ－１４，９７７（１９７８）．
－
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－
Ｍ．Ｓａｒｇｅｎｔ工皿，Ｍ．Ｏ．Ｓｃｕｌｌｙ，ａｎｄＷ．Ｅ．Ｌａｍｂ，Ｊｒ．，£ａｓｅｖ
Ｐｈｙｓｉｏｓ（Ａｄｄｉｓｏｎ－Ｗｅｓｌｅｙ，Ｒｅａｄｉｎｇ，１９７４）．
Ｂ．ＤｅｃｏｍｐｓａｎｄＭ．Ｄｕｍｏｎｔ，Ｃ．Ｒ．Ａｃａｄ，Ｓｃｉ．２６５，Ｂ２４９（１９６７）．
－
Ｗ．Ｆｒａｎｚｅｎ，Ｒｅｖ．Ｓｃｉ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．３３，９３３（１９６２）．
－
Ｆ．ＢｌｏｃｈａｎｄＡ．Ｓｉｅｇｅｒｔ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ・旦：り５２２（１９４０）．
Ａ．Ａｂｒａｇａｍ，ＮｕａｔｅａΓＭａｇｎｅｔｉｓ・（ＯｘｆｏｒｄＵｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，
１９６１）．
１３３）Ａ．Ｌ．Ｂｌｏｏｍ，Ａｐｐｌ．０ｐｔ・！ｆ６１（１９６２）．
１３４）Ｗ．Ｌ．Ｗｉｅｓｅ，Ｍ．Ｗ．Ｓｍｉｔｈ，ａｎｄＢ．Ｍ．Ｇｌｅｎｎｏｎ．Ａｔｏｍｉｃ
？Γαａ
ｍｅｒｉｔＰｒｉｎｔｉｎｇＯｆｆｉｃｅ，Ｗｏｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．，１９６６）．
１３５）Ｇ．Ｍ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．１７５，４０（１９６８），
－
１３６）ｐ．Ｍ．ＧｒｉｆｆｉｎａｎｄＨ．Ｍ．Ｈｕｔｃｈｅｓｏｎ，Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．５９，
－
１６０７（１９６９）．・
１３７）Ｈ．Ｓ．Ｗ．ＭａｓｓｅｙａｎｄＥ．Ｈ．Ｓ．Ｂｕｒｈｏｐ．Ｅｌｅｃｔｒｏれぞｃａｎｄ工ｏｎ－ｉｏ
Ｄ７・ｐａｃｔＰｈｅｎ。。ｅｎａ（ＯｘｆｏｒｄＵｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，Ｌｏｎｄｏｎ，１９５２），
－２０８－
Ｘ
ｆｆ
１３８）Ｆ．Ｍａｓｎｏｕ－Ｓｅｅｕｗｓ，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｂ；Ａｔｏｍ・Ｍｏｌｅｃ．Ｐｈｙｓ・ｌ１１４３７
（１９７０）．
－２０９－
